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 secció a càrrec d’Alfons Soldevila
Cinc terminals de torre
A. Terminals quadrats
Els terminals de les torres es poden agrupar esquemàtica-
ment en tres tipus: el quadrat, el de rectangle i el d’espiral.
A. Els terminals de torre amb dos eixos de la mateixa im-
portància donen lloc a terminals quadrats (i, de vegades, 
rodons). Fig. 1.
B. Els terminals de torre amb dos eixos d’importància di-
ferent donen lloc a terminals rectangulars. Fig. 2.
C. Els terminals de torre en què pren molta importància 
el recorregut ascensional donen lloc a terminals d’espiral. 
Fig. 3.
Cinco terminales de torre 
A. Terminales cuadrados
Los terminales de las torres pueden agru-
parse esquemáticamente en tres tipos: el 
cuadrado, el de rectángulo y el de espiral.
A. Los terminales de torre con dos ejes de la 
misma importancia dan lugar a terminales 
cuadrados (y, a veces, redondos). Fig. 1.
B. Los terminales de torre con dos ejes de 
importancia diferente dan lugar a terminales 
rectangulares. Fig. 2.
C. Los terminales de torre en los que adquie-
re mucha importancia el recorrido ascensio-
nal dan lugar a terminales de espiral. Fig. 3.
Five tower terminations 
A. Square terminations
Tower terminations can be specifically 
grouped into three types: square, rectangle 
and spiral.
A. Tower terminations with two axes of the 
same importance give rise to square (and 
sometimes round) terminations. Fig. 1.
B. Tower terminations with two axes of dif-
fering importance give rise to rectangular 
terminations. Fig. 2.
C. Tower terminations in which the ascend-
ing route takes on great importance give 
rise to spiral terminations. Fig. 3.
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A1. La Torre de Agadés es de planta cuadra-
da y está construida con barro.
Es un tronco de pirámide • Existen otras 
torres similares en Argelia y en Marruecos • 
Es una tipología típica del mundo islámico • 
Dispone de una serie de maderas perpendi-
culares a la fachada • Dichas maderas sirven 
como andamio para la construcción del 
edificio • Las maderas se dejan permanen-
temente en la torre • Eso permite que en 
cualquier momento sea posible subirse a 
ella • Pueden colocarse un par de tablones 
o tres, a diferentes alturas • Una persona de 
pie encima de un tablón puede coger otro 
y colocarlo en un piso superior • Estas plata-
formas a diferentes niveles permiten reparar 
las paredes de barro después de la lluvia • 
Es una torre en la que se puede circular por 
el exterior • Está pensada en función de su 
mantenimiento • El barro es muy pesado y 
muy vulnerable • El hecho de quitar peso de 
la parte superior, de manera progresiva, da 
lugar a la forma que tiene.
A1. La Torre d’Agadés és de planta quadrada i està construïda amb fang.
•	 És	un	tronc	de	piràmide.
•	 Hi	ha	d’altres	torres	similars	a	Algèria	i	al	Marroc.
•	 És	una	tipologia	típica	del	món	islàmic.
•	 Hi	ha	una	sèrie	de	fustes	perpendiculars	a	la	façana.
•	 Aquestes	fustes	serveixen	com	a	bastida	per	a	la	construcció	de	l’edifici.
•	 Les	fustes	es	deixen	permanentment	a	la	torre.
•	 Això	permet	que	en	qualsevol	moment	sigui	possible	enfilar-s’hi.
•	 Es	poden	col·locar	un	parell	de	taulons	o	tres	a	diferents	alçades.
•	 Una	persona	dreta	damunt	un	tauló	en	pot	agafar	
un altre i col·locar-lo a un pis superior.
•	 Aquestes	plataformes	a	diferents	nivells	permeten	
reparar les parets de fang després de la pluja.
•	 És	una	torre	en	la	qual	es	pot	circular	per	l’exterior.
•	 Està	pensada	en	funció	del	seu	manteniment.
•	 El	fang	és	molt	pesant	i	molt	vulnerable.
•	 El	fet	de	treure	pes	de	la	part	superior,	de	manera	
progressiva, dóna lloc a la forma que té.
A1. The Agadez Tower has a square foot-
print and is built from mud.
It is a pyramidal trunk • There are other simi-
lar towers in Algeria and Morocco • This is a 
typical typology in Islamic countries • There 
are a series of wooden timbers perpendicu-
lar to the façade • These timbers served as a 
frame for the building’s construction • The 
timbers are left permanently in the tower 
• This means that at any time it is possible 
to climb up it • Two or three planks can 
be placed at different heights • A person 
standing on a plank can take another and 
place it on a higher floor • These platforms 
on different levels allow the mud walls to be 
repaired after rain • The tower allows circula-
tion around the outside • It is designed with 
its maintenance in mind • Mud is very heavy 
and very vulnerable • The weight progres-
sively removed from the upper part, gives 
it its shape.
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A2. La Torre de la Catedral de Siena és del segle Xlll.
•	 A	la	part	de	dalt	hi	té	sis	finestres.
•	 A	les	plantes	inferiors,	el	nombre	
de finestres va disminuint.
•	 Aparentment,	pot	semblar	que	és	per	tenir	més	
bones vistes o per motius compositius.
•	 Generalment,	les	torres	no	solen	tenir	finestres	grans	
a la part inferior i finestres petites a la part superior.
•	 Les	finestres	grans	a	la	part	superior	són	per	
a alleugerir la càrrega de les parets.
•	 Les	finestres	grans	permeten	que	el	so	
de les campanes surti a l’exterior.
•	 La	torre	es	podria	definir	com	una	columna	
buida, en la qual les parets van disminuint de 
gruix a mesura que van pujant (fig. 2).
•	 La	disminució	de	secció	de	vegades	
no és aparent, en altres torres.
A2. La Torre de la Catedral de 
Siena es del siglo Xlll.
En la parte superior tiene seis ventanas • En 
las plantas inferiores, el número de ventanas 
va disminuyendo • Aparentemente, puede 
parecer que eso es para tener mejores vistas 
o por motivos compositivos • Generalmente, 
las torres no suelen tener ventanas grandes 
en la parte inferior y ventanas pequeñas en 
la parte superior • Las ventanas grandes en la 
parte superior son para aligerar la carga de 
las paredes • Las ventanas grandes permiten 
que el sonido de las campanas salga al 
exterior • La torre podría definirse como una 
columna vacía, en la que las paredes van 
disminuyendo de grosor a medida que van 
subiendo (fig. 2) • La disminución de sección 
a veces no es aparente, en otras torres.
A2. The Bell tower of the Cathedral of 
Siena dates from the 13th century.
The upper part has six windows • On the 
lower floors, the number of windows gradu-
ally declines • Apparently, this may be in 
order to have better views or for compo-
sitional reasons • Generally, towers do not 
usually have large windows in the lower 
part and small windows in the upper part 
• The large windows in the upper part are 
to lighten the load of the walls • The large 
windows allow the sound of the bells to be 
transmitted outside • The tower could be 
defined as an empty column, whose walls 
decline in thickness as they rise (fig. 2) • The 
reduction in section is sometimes not ap-
parent in other towers.
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A3. La Torre de la Plaça de Siena té el mateix esquema estructural que l’anterior.
•	 La	disminució	de	secció	no	es	manifesta	a	la	façana,	
ja que pràcticament no hi ha finestres.
•	 És	una	torre	de	planta	quadrada,	molt	esvelta	i	de	88	metres	d’alçada.
•	 En	Mario	Camus	la	comparava	a	un	minaret:
•	 la	gran	esveltesa	comporta	que	la	secció	interior	de	la	
part inferior sigui extraordinàriament estreta;
•	 les	persones	que	tenen	claustrofòbia	no	hi	poden	pujar:	“És	
com quedar-se enterrat en posició vertical” (fig. 3).
•	 Es	podria	dir	que	és	el	precedent	de	les	columnes	de	Paxton,	al	
Crystal Palace: uniformes per fora i de secció variable per dins.
•	 La	campana	no	es	va	poder	fer	entrar	per	la	part	inferior,	sinó	que	
es va haver de pujar exteriorment, muntant una bastida.
A3. La Torre de la Plaza de Siena tiene el 
mismo esquema estructural que la anterior.
La disminución de sección no se manifiesta 
en la fachada, ya que prácticamente no hay 
ventanas • Es una torre de planta cuadrada, 
muy esbelta y de 88 metros de altura • Mario 
Camus la comparaba a un minarete: la gran 
esbeltez comporta que la sección interior 
de la parte inferior sea extraordinariamente 
estrecha; las personas que tienen claustro-
fobia no pueden subir: “Es como quedarse 
enterrado en posición vertical” (fig. 3) • Podría 
decirse que es el precedente de las columnas 
de Paxton, en el Crystal Palace: uniformes 
hacia afuera y de sección variable por dentro 
• La campana no pudo hacerse entrar por 
la parte inferior, sino que tuvo que subirse 
exteriormente, montando un andamio.
A3. The Tower in the main Square of Siena 
has the same structural outline as the previ-
ous tower.
The reduction in section is not notice-
able on the façade, as there are hardly 
any windows • It is a tower with a square 
footprint, is very slender and stands 88 
metres high • Mario Camus compared it 
to a minaret • Its great slenderness means 
that the interior section of the lower part is 
extremely narrow • People who suffer from 
claustrophobia cannot climb it: “It is like 
being buried in an upright position” (fig. 3) 
• It could be said that it is the precedent for 
Paxton’s columns, at Crystal Palace: uniform 
outside and with a variable section inside • 
It was not possible to enter the bell via the 
lower part; it had to be hoisted up from the 
outside by assembling scaffolding.  
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A4. La Torre de la Fàbrica Casaramona es va inaugurar 
l’any 1912 i és obra de Puig i Cadafalch.
•	 A	partir	de	la	planta	quadrada,	apareixen	uns	volums	circulars.
•	 Torna	a	recuperar	la	forma	quadrada	i	apareix	
un con que ve de les plantes inferiors.
•	 Compositivament,	és	molt	difícil	passar	de	la	planta	quadrada	a	la	
circular sense que en resultin parts residuals a les cantonades i sense 
disposar del repertori tradicional de les petxines i les cúpules.
•	 La	torre	és	un	dipòsit	d’aigua,	travessat	per	una	
escala que puja a la part superior.
•	 La	forma	lògica	d’un	dipòsit	és	la	rodona.
•	 El	dipòsit	rodó	és	l’element	de	transició	entre	la	
base, quadrada, i el con superior.
•	 El	con	recolza	sobre	quatre	pilars	triangulars,	que	
parteixen de les quatre cantonades.
•	 Els	pilars	triangulars	tenen	la	cara	exterior	corba	i	les	dues	interiors	radials.
•	 Els	arcs	són	parabòlics	i	de	planta	corba.
•	 Les	baranes	dels	miradors	inferiors	són	corbes	en	planta.
•	 Les	baranes	del	mirador	superior	són	corbes	en	secció.
•	 El	ràfec	superior	és	lleugerament	corb	en	alçat.
•	 El	dipòsit	té	unes	grans	mènsules	de	totxo	que	surten	del	pla	de	
les parets i inicien el moviment corbat de tot el terminal.
A4. La Torre de la Fábrica Casaramona se 
inauguró en el año 1912 y es obra de Puig i 
Cadafalch.
A partir de la planta cuadrada, aparecen 
unos volúmenes circulares • Vuelve a recupe-
rar la forma cuadrada y aparece un cono que 
proviene de las plantas inferiores • Compo-
sitivamente, es muy difícil pasar de la planta 
cuadrada a la circular sin que resulten partes 
residuales en las esquinas y sin disponer del 
repertorio tradicional de las conchas y las 
cúpulas • La torre es un depósito de agua, 
atravesado por una escalera que asciende 
a la parte superior • La forma lógica de un 
depósito es la redonda • El depósito redondo 
es el elemento de transición entre la base, 
cuadrada, y el cono superior • El cono se 
apoya sobre cuatro pilares triangulares, que 
parten de las cuatro esquinas • Los pilares 
triangulares tienen la cara exterior curva y 
las dos interiores radiales • Los arcos son pa-
rabólicos y de planta curvavLas barandillas 
de los miradores inferiores son curvas en 
planta • Las barandillas del mirador superior 
son curvas en sección • El alero superior es 
ligeramente curvo en alzado • El depósito 
tiene unas grandes ménsulas de ladrillo que 
salen del plano de las paredes e inician el 
movimiento curvado de todo el terminal.
A4. The Tower of the Casaramona Factory 
was inaugurated in 1912 and is the work of 
Puig i Cadafalch.
On top of the square section, rounded 
forms appear • It recovers the square form 
again and a cone appears that comes 
from the lower floors • In compositional 
terms, it is very difficult to change from 
a square layout to a circular one without 
having residual parts on the corners and 
without access to the traditional repertoire 
of pendentives and domes • The tower is a 
water tank, crossed by a stairway that leads 
to the upper part • The logical form of a tank 
is round • The round tank is the transition 
element between the square base and the 
upper cone • The cone rests on four trian-
gular pillars, which emerge from the four 
corners • The triangular pillars have a curved 
outer face and two radial inner faces • The 
arches are parabolic with a curved layout • 
The railings on the lower lookout points are 
curved on the ground plan • The railings of 
the upper lookout point are curved in cross 
section • The top eaves are slightly curved 
in elevation • The tank has large brick modil-
lions that emerge from the flat walls and 
begin the curved movement of the entire 
termination.
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A5. La Torre de Sant Sebastià, del aéreo de 
Barcelona, es del año 1931 y tiene 78 metros 
de altura.
Consiste en una estructura metálica, de 
base cuadrada en la parte inferior, con un 
volumen sólido en la parte superior • Es una 
torre direccional, ya que está orientada para 
recibir la cabina del aéreo • Está de espaldas 
al mar y de cara a la ciudad • El espacio de 
llegada del aéreo es de más de 100 metros 
cuadrados y de unos ocho metros de altura 
• Tiene una gran abertura sin cerramientos, 
en la fachada de llegada • Las dos fachadas 
laterales tienen aberturas más pequeñas, ce-
rradas con cristaleras • La fachada posterior 
es opaca, ya que aloja los servicios y la ma-
quinaria • En la parte superior se encuentra 
un restaurante • El “proceso de aproximación” 
desde la torre de Jaume I es muy interesante 
• Se observa la torre con el mar y el cielo al 
fondo • Se va bajando ligeramente, ya que la 
torre de Jaume I es más alta, tiene unos 90 
metros de altura • A casi todas las torres se 
accede por la parte de abajo, pero en este 
caso el acceso es muy diferente, al acercarse 
yendo contra la fachada • El momento más 
sorprendente es cuando se está a menos de 
10 metros de distancia de la fachada • Se toca 
prácticamente el edificio y entre la persona 
que llega y el edificio se encuentra el vacío, 
de más de 50 metros de profundidad. s
Alfons Soldevila 
Traducido por Esteve Comes i Bergua
A5. La Torre de Sant Sebastià, de l’aeri de Barcelona, 
és de l’any 1931 i té 78 metres d’alçada.
•	 Consisteix	en	una	estructura	metàl·lica,	de	base	quadrada	a	
la part inferior, amb un volum sòlid a la part superior.
•	 És	una	torre	direccional,	ja	que	està	orientada	per	rebre	la	cistella	de	l’aeri.
•	 Està	d’esquena	al	mar	i	de	cara	a	la	ciutat.
•	 L’espai	d’arribada	de	l’aeri	és	de	més	de	100	metres	
quadrats i d’uns vuit metres d’alçada.
•	 Té	una	gran	obertura	sense	tancaments,	a	la	façana	d’arribada.
•	 Les	dues	façanes	laterals	tenen	obertures	més	petites,	tancades	amb	vidre.
•	 La	façana	posterior	és	opaca,	ja	que	allotja	els	serveis	i	la	maquinària.
•	 A	la	part	superior	hi	ha	un	restaurant.
•	 El	“procés	d’aproximació”	des	de	la	torre	de	Jaume	I	és	molt	interessant.
•	 Es	veu	la	torre	amb	el	mar	i	el	cel	al	fons.
•	 Es	va	baixant	lleugerament,	ja	que	la	torre	de	Jaume	
I és més alta, té uns 90 metres d’alçada.
•	 A	quasi	totes	les	torres	s’hi	accedeix	per	la	part	de	baix,	però	en	aquest	
cas l’accés és molt diferent, en acostar-s’hi anant contra la façana.
•	 El	moment	més	sorprenent	és	quan	s’està	a	menys	
de 10 metres de distància de la façana.
•	 Es	toca	pràcticament	l’edifici	i	entre	la	persona	que	arriba	i	
l’edifici hi ha el buit, de més de 50 metres de fondària. s
Alfons Soldevila
A5. The Tower of Sant Sebastià, the start of 
the Barcelona cable car, was built in the year 
1931 and is 78 metres high.
It consists of a metallic structure, with a 
square base in the lower part, and a solid 
volume at the top part • It is a directional 
tower as it is oriented to receive the cable 
car • It has its back to the sea and faces the 
city • The cable-car arrival space is over 100 
metres square and some eight metres high 
• It has a large opening without closures, 
on the arrival façade • The two side façades 
have smaller openings which are glazed 
• The rear façade is opaque, as it houses 
the services and machinery • In the upper 
part there is a restaurant • The “approach 
process” from the Jaume I tower is very 
interesting • The tower can be seen with 
the sea and sky in the background • There 
is a slight descent, as the Jaume I tower is 
higher, at about 90 metres • Nearly all tow-
ers are accessed via the lower part, but in 
this case the access is very different, as it is 
approached against the façade • The most 
surprising moment is when one is less than 
10 metres from the façade • The building is 
almost touched and between the person 
arriving and the building, there is a gap over 
50 metres deep. s
Alfons Soldevila 
Translated by Debbie Smirthwaite
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